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PROBLEMFELT Den danske økonomi vækster langsommere end lande, vi normalt sammenligner os med, og som allerede har rystet den seneste økonomiske krise af sig. Danmark står derfor over for en betydelig samfundsmæssig udfordring, hvis Danmark skal vedblive med at være et af verdens rigeste samfund. Den danske vækst forudsættes af, at Danmark fortsat er et samfund, hvor internationale virksomheder har lyst til at etablere sig og hvor danske uddannelses-, forsknings- og innovationsmiljøer udklækker talenter, teknologier og innovationer, der skaber værdi både nationalt og globalt. Udfordringerne for den danske økonomi præger stort set alle politikområder. Fælles-nævneren kan sammenkoges til en ambition om et dansk vidensamfund, som er det mest innovative i verden (Statsministeriet, 2006). På dansk jord adresseres denne udfordring blandt andet ved investeringer i infrastruk-tur, der skal sikre de bedste fysiske, intellektuelle og lovgivningsmæssige rammebetin-gelser for tiltrækningen af internationale virksomheder og investorer samt for uddan-nelsen af verdens mest kvalificerede arbejdsstyrke. I udlandet har Danmark blandt andre ting etableret en ny type dansk repræsentation med ansvar for varetagelsen af danske kommercielle og forskningsmæssige interesser, frem for Danmarks tidligere internationale tilstedeværelses primære fokus på udenrigs-politiske anliggender. Missionen for disse repræsentationer nævnes første gang i Regeringens Globaliserings-strategi fra 2006, hvor der ligges op til etableringen af innovationscentre i internationale hot spots for at facilitere adgang til internationale kilder til innovation så som kapital, netværk, viden, teknologi, partnerskaber og markeder (Statsministeriet, 2006). I juni 2006 etableredes det første innovationscenter i samarbejde mellem Udenrigsministeriet (UM) og Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Innovationscenteret blev etable-ret i Silicon Valley, Californien, hvor jeg har været i praktik for UFM’s forskningsattaché i efteråret 2014. 
Danske interesser i USA USA er verdens største økonomi (Verdensbanken, 2014) og den fjerdestørste aftager af dansk eksport (Kureer, 2014). USA er desuden det land, der udklækker flest vækst-iværksættere og står for over 30 pct. af globale forsknings- og udviklingsaktiviteter (F&U-aktiviteter) (Battelle Memorial Institute, 2013). Danmark har derfor både stærke kommercielle og forskningsmæssige interesser i samarbejde med USA. 
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Den amerikanske økonomi viser ingen tegn på stagnation og er de seneste år vokset i dobbelt tempo af den danske. Den amerikanske vækst øger allerede stærke interesser for at sammentømre dansk-amerikanske økonomiske relationer, idet flere samarbejds-relationer kan skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Innovationscenteret er i kontinuerlig dialog med både amerikanske og danske aktører og handler proaktivt for at skabe værdi for de to ministeriers interessenter, herunder de danske innovationsnetværk. Innovationsnetværkene udgør en væsentlig del af både den amerikanske og danske innovationspolitik og har til formål at samle erhvervsgrupper i afgrænsede fagfællesskaber inden for forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner. På baggrund af innovationscenterets dialog med repræsentanter fra både det amerikan-ske og danske netværksmiljø er det centrets opfattelse, at Danmarks økonomiske relati-oner til USA kan styrkes effektivt ved at øge samarbejdet mellem danske og amerikanske innovationsnetværk (bilag 1). Der deltager årligt over 6.000 virksomheder i de danske netværks aktiviteter, som tilsig-ter at øge små og mellemstore virksomheders vækst- og innovationskapacitet. Tanken er, at netværkene herved understøtter og accelererer omstillingen af dansk erhvervsliv til den videnbaserede økonomi og bidrager til at sikre fremtidens konkurrenceevne og arbejdspladser i Danmark (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a). Økonomiske effektanalyser af innovationsnetværkene viser, at fire gange så mange små og mellemstore virksomheder bliver innovative, når de deltager i netværksaktiviteter, sammenlignet med virksomheder, der ikke indgår i innovationsnetværk (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2011). I USA eksisterer der adskillige innovationsnetværk, hvis fagområde, medlemssammen-sætning, aktiviteter og governance struktur i høj grad minder om de danske innovati-onsnetværk. Der er derfor et oplagt grundlag for at øge samarbejde mellem danske og amerikanske innovationsnetværk.  Efter dialog med UFM og den fælles støttefunktion for de danske innovationsnetværk igangsatte innovationscenterets forskningsattaché og jeg derfor en undersøgelse for 1) at kortlægge amerikanske netværksinitiativer og 2) dernæst bruge innovationscenterets stærke brand til at undersøge, hvorvidt amerikanske innovationsnetværk er inte-
resserede i at samarbejde med danske innovationsnetværk. På siderne der følger indledes med en teoretisk motivation for at fremme samarbejde mellem forskningsmiljøer, erhvervslivet og offentlige myndigheder, hvilket i forsker-kredse betegnes triple helix samarbejde, og som udgør en af hjørnestene i både den dan-ske og amerikanske innovationspolitik. Dernæst beskrives og reflekteres der over bag-grunden for denne undersøgelses tilblivelse og min rolle for undersøgelsens metode og erfaringer fra dens gennemførelse. Endelig præsenteres undersøgelsens resultater og    
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holdes op i mod innovationscenterets mission om at skabe værdi for det danske sam-fund generelt og UFM’s interessenter mere specifikt. 
TRIPLE HELIX Triple helix teorier beskriver, hvordan moderne samfund effektivt kan fremme innova-tion ved at understøtte samarbejde mellem aktører fra forskningsmiljøer, erhvervslivet og offentlige myndigheder. Disse teorier har haft stor indflydelse på adskillige vestlige landes innovationspolitik, der aktivt støtter triple helix samarbejde, ofte organiseret som innovationsnetværk. Dette praktikprojekt beskæftiger sig med den danske og amerikanske innovationspoli-tiks støtte til triple helix innovationsnetværk. Det er i den sammenhæng nødvendigt med en grundlæggende forståelse af triple helix teori, idet begrebet innovationsnetværk bruges i flæng og det alene er egentlige triple helix netværk, der ønskes undersøgt. De danske innovationsnetværk er organiseret i fagfællesskaber, flere heraf med betyde-lige F&U-aktiviteter. Dette er ikke hovedreglen for de amerikanske netværk, der i flere tilfælde er virksomhedskollektiver, herunder branche- og interesseorganisationer. En forståelse af triple helix teori bidrager derfor til at kvalificere udvælgelsen af og dialogen med amerikanske netværk, som kan skabe mest mulig værdi for de danske innovations-netværk. En grundig udvælgelse er afgørende, idet den største værdi ikke skabes ved alene at øge danske små og mellemstore virksomheders adgang til det amerikanske marked, men i højere grad ved at markedsføre Danmarks forskningsmæssige styrkepositioner på et større marked end det danske, hvor flere små og mellemstore virksomheder benytter forskning (Marcus & Wei, 2013). 
Triple helix innovation Triple helix teorier forholder sig til innovationsfremme i en samfundsudvikling væk fra produktionssamfund mod vidensamfund, hvor universiteter sideløbende er overgået fra fortrinsvis at være uddannelsesinstitutioner til i ligeså høj grad at være forskningsinsti-tutioner (Etzkowitz, Networks of Innovation: Science, Technology and Development in the Triple Helix Era, 2002). Teorierne fremhæver i den sammenhæng den rolle, viden spiller for værdiskabelse i moderne samfund, herunder forskningsuniversiteters bidrag til samfundsøkonomien. I moderne vidensamfund er universiteternes forskning central for både videnproduktion og videnspredning og gør samtidig universiteterne til en driv-kraft for innovation (Henry & Loet Leydesdorff, 2000). Triple helix teoretikere mener, at innovation opstår når forskningsmiljøer interagerer med industri og myndigheder og adskiller sig dermed fra tidligere innovationsteorier.    
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Tidligere har forståelsen været, at innovation alene opstod i interaktionen mellem myn-digheder og industri samt at innovation skulle analyseres ud fra virksomheders evne til at udvikle, selektere og sælge nye teknologier på konkurrenceudsatte markeder (Etzkowitz, Incubation of Incubators: Innovation as a Triple Helix of University-Industry-Government Networks, 2002, s. 117). Triple helix tankegangen fremhæver innovationspotentialet ved samarbejdsrelationer i overlappet mellem de tre institutionelle sfærer, forskning, industri og myndigheder. Ud-gangspunktet er en ny balance mellem strukturel integration og funktionel differentie-ring, idet forskningsmiljøer, industri og myndigheder fortsat er relativt uafhængige in-stitutionelle sfærer, som dog har et tiltagende overlap i moderne vidensamfund (Etzkowitz, Networks of Innovation: Science, Technology and Development in the Triple Helix Era, 2002, s. 8). Triple helix teorier retter desuden kritik mod tidligere innovationsteorier, der ikke har opfattet en tæt sammenhæng mellem hvor viden produceres og dens anvendelse. Teori-erne bygger på en forståelse af, at forskning, der tager udgangspunkt i lokale styrkeposi-tioner, er grundlaget for lokal økonomisk og social udvikling (Henry & Loet Leydesdorff, 2000, s. 117). Triple helix teorier adskiller sig yderligere fra tidligere innovationsteorier ved, at inno-vation opfattes som en ikke-lineær proces. Innovation opfattes i stedet som et resultat af vedvarende interaktion og gentagelser af processer, hvor der er en vekselvirkning mel-lem input- og outputrelationer (Henry & Loet Leydesdorff, 2000, s. 114). På den baggrund opstår grundlaget for koordination mellem myndigheder, industri og forskningsmiljøer for at identificere lokale styrkepositioner og mobilisere aktører fra alle institutionelle sfærer i et samarbejde omkring disse styrkepositioner. Sådanne sam-arbejder betegnes ofte triple helix innovationsnetværk. 
Danske triple helix innovationsnetværk Triple helix innovationsnetværk har været en del af den danske innovationspolitik siden 2008, da det forhenværende Rådet for Teknologi og Innovation samlede en række stats-lige og regionale klynge- og netværksprogrammer i det nationale program  ”Innovationsnetværk Danmark”. Ved samme lejlighed reduceredes antallet af støttede initiativer til 20 klynger og netværk med udgangspunkt i hver sin erhvervs- eller forskningsmæssige styrkeposition (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 9). 
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Baggrund Den overordnede målsætning med den danske netværksindsats har fra sit udgangs-punkt været at styrke innovation, forskning og vækst gennem øget offentligt-privat sam-spil, særligt inden for områder med vækst- og udviklingspotentialer.  Netværkene skaber en platform for videndeling og skal øge danske virksomheders an-vendelse af forskning og samarbejde med forskningsinstitutioner. Herved forsøger man at højne små og mellemstore virksomheders vækst- og innovationskapacitet. Innovati-onsnetværkene giver derfor virksomhedsdeltagere overblik over den nyeste viden, tek-nologi, forskning og udvikling på deres område og skaber samarbejdsprojekter omkring forsknings-. udviklings- og innovationsaktiviteter (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 25). Baggrunden for den danske netværksstøtte kan dermed spores til en triple helix tanke-gang, idet udgangspunktet er at samle repræsentanter fra forskningsmiljøer, erhvervsli-vet og myndigheder i innovationsnetværk omkring lokale erhvervs- og forskningsmæs-sige styrkepositioner. Ved at sammentømre geografisk og kulturelt ensartede og kon-kurrerende virksomheder i innovationsnetværk fremmes innovation effektivt, idet der sker et spillover af viden til øvrige omkringliggende virksomheder (Breschi & Malerba, 2006).  Eksempelvis samler innovationsnetværket Robocluster danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket er udsprunget af verdensfø-rende robotforskning på Syddansk Universitet, som har ført til etableringen af flere virk-somheder på Fyn, der beskæftiger sig med robotteknologier (Innovationsnetværket RoboCluster). Koncentrationen af robotteknologisk forskning og erhverv er selvforstær-kende og har skabt et spillover af kompetencer og viden, der har ført til etableringen af endnu flere arbejdspladser og virksomheder. 
Finansiering og organisering Siden etableringen af Innovationsnetværk Danmark har der været gennemført flere an-søgnings- og bevillingsrunder til etableringen af nationale innovationsnetværk. I den seneste bevillingsrunde i 2013 uddelte Rådet for Teknologi og Innovation 290 mio. kro-ner til 22 innovationsnetværk for perioden 2014-2018. Netværkene skal derudover selv medfinansiere mindst 400 mio. kroner, hvilket hovedsageligt sker ved medlemsgebyrer for deltagende virksomheder (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013b). De nuværende innovationsnetværk dækker områderne produktion, energi, miljø, sund-hed, fødevarer, byggeri, IKT, transport og service. Områderne produktion og service er 
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de største, hvor henholdsvis seks og fire innovationsnetværk samlet har fået bevilget 128 mio. kroner (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013c). De danske innovationsnetværk er organiseret i sekretariater, som befinder sig i et insti-tutionelt skæringspunkt og samler netværksmedlemmer fra både forskningsmiljøer, erhvervet og offentlige myndigheder. Sekretariatsfunktionerne koordinerer medlem-mernes interesser, betjener bestyrelserne som driver deres strategiske udvikling og medvirker til at skabe samarbejde mellem institutioner, der opbygger tillid og fremmer uformelle relationer mellem netværksdeltagere (Breschi & Malerba, 2006, s. 3). Støtten til danske innovationsnetværk markerer et skifte væk fra siloinddelt vertikal forskningspolitik mod en horisontal koordinering af forsknings- og udviklingsaktivite-ter. Herved skabes videninfrastruktur på områder med danske forsknings- og er-hvervsmæssige styrkepositioner som grønne energi- og miljøteknologiske løsninger og den danske medicinalindustri (Etzkowitz, Networks of Innovation: Science, Technology and Development in the Triple Helix Era, 2002, s. 9).  
Figur 1 - Triple helix innovationsnetværks institutionelle skæringspunkt 
 I disse hybride organisationer smelter grundforskning, anvendt forskning og produkt-udvikling sammen, hvor de ellers har været klart adskilte faser af teknologiers udvikling og markedsmodning, og som i mange tilfælde har fundet sted ved separate samarbejds-relationer. I netværkene bliver det desuden muligt at bevæge sig frem og tilbage mellem faserne, hvilket understøtter bottom-up innovation og samtidig kan skabe en spillover effekt, hvis en teknologi har multiple anvendelsesmuligheder (Etzkowitz, Networks of Innovation: Science, Technology and Development in the Triple Helix Era, 2002, s. 8). 
Medlemssammensætning og aktivitetsudbud Innovationsnetværkenes medlemmer udgøres af repræsentanter fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, erhvervslivet, myn-digheder samt branche- og interesseorganisationer. Hovedparten af netværksmedlem-merne er imidlertid virksomheder, som bindes sammen af et fagligt interessefællesskab    
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og desuden bør supplere hinanden for så vidt angår kompetencer og placering i værdi-kæden (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 6). De danske innovationsnetværk har i gennemsnit 150-250 aktive virksomhedsmedlem-mer, hvoraf 80 pct. er placeret inden for en radius på 150 kilometer fra netværkets se-kretariatsfunktion (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2012, s. 17). Virksomheder-ne deltager i netværkene for at få adgang til ny viden, nye samarbejdspartnere og andre fordele, der kan øge deres innovationsevne, salg og eksport (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 5).  Der deltager årligt over 6000 danske virksomheder i de aktiviteter, som iværksættes af lokale, regionale eller nationale klynge- og netværksorganisationer. Over 80 pct. er små og mellemstore virksomheder, hvilket også afspejles ved netværkets udbud af aktivite-ter og services (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 6). De deltagende virksomheder er meget forskellige og har mangeartede udfordringer og behov i relation til deres udvikling og innovation. De aktiviteter og services, som de en-kelte netværk udbyder, varierer derfor mellem brancher og virksomhedssektorer, idet videnspredning, teknologi og innovation er mere centrale i nogle netværk, mens forsk-ning- og udviklingsaktiviteter er hovedfokus i andre mere videntunge netværk (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 25). Generelt udbyder netværkene dog en sammensætning af workshops og kurser målrettet kompetenceudvikling og videnformidling, matchmaking og netværksaktiviteter samt rådgivning omkring forretningsudvikling og kommercialisering (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 7). 
Internationalisering af danske innovationsnetværk Inden for de seneste år er der kommet et øget fokus på de danske innovationsnetværks internationalisering. Ved den seneste bevillingsrunde var et af de centrale prioriterings-kriterier således, hvorvidt netværkenes fokus, strategi og aktivitetsudbud tilkendegav en væsentlig indsats for internationalisering (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013d). Denne ambition om internationalisering afspejles desuden i den danske klynge- og net-værksstrategi fra 2013, hvor det fremgår, at netværkene skal samarbejde med de danske innovationscentre placeret i Kina, Tyskland, Brasilien og USA om at skabe nye samar-bejder og eksportmuligheder for danske virksomheder. I strategien ligges der herudover vægt på, at dette samarbejdet skal udbygges og styrkes over de næste år samt at innova-tionscentrene skal være naturlige omdrejningspunkter for netværkenes brobygning til 
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internationalt samarbejde og skabelse af grænseoverskridende inter-netværkssamarbejder (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a, s. 21). I efteråret 2014 deltog flere af de danske innovationsnetværk ved en fælles europæisk matchmaking klyngekonference, som har affødt flere internationale samarbejdsprojek-ter (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014a). Netværkenes deltagelse var udtryk for en væsentlig strategisk satsning på at internationalisere deres aktiviteter og etablere netværkssamarbejder på tværs af landegrænser. Der har på nuværende tidspunkt ikke været tilsvarende arrangementer med deltagelse af amerikanske innovationsnetværk. Der foreligger derudover heller ingen oversigt over amerikanske innovationsnetværk, som kunne være relevante samarbejdspartnere for de danske netværk. Det virker i den sammenhæng naturligt, at innovationscentret i USA handler proaktivt og agerer brobygger for at øge samarbejde mellem danske og ameri-kanske innovationsnetværk.  
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METODE Dette kapitel er inddelt i tre afsnit. Det første beskriver innovationscenterets organisati-on og institutionelle forankring, herunder en opsummering af mine arbejdsopgaver, hvor praktikprojektets analyse placeres inden for centerets mission. Det andet afsnit introducerer analysens design og forklarer, hvordan dette er baseret på erfaringer fra mine tidligere arbejdsopgaver. Det tredje afsnit sætter de erfaringer, jeg har gjort mig i forbindelse med mit praktikprojekt og i løbet af mit praktikophold i en forvaltningsfaglig kontekst, hvor deres relevans og værdi for min uddannelse vurderes. 
Innovation Centre Denmark Danmark har innovationscentre i München, New Delhi, São Paulo, Seoul, Shanghai, Sili-con Valley og Tokyo. Innovationscentrene blev etableret som en del af Globaliserings-strategien i 2006, hvis overordnede målsætning er, at Danmark skal være verdens mest innovative samfund. Innovationscentrene blev i den sammenhæng etableret som en ny type repræsentationer i internationale hot spots for at facilitere adgang til internationa-le kilder til innovation så som kapital, netværk, viden, teknologi, partnerskaber og mar-keder (Statsministeriet, 2006). De danske innovationscentre er finansieret i fællesskab mellem UM og UFM og har en personalesammensætning af udsendte og lokalansatte inden for begge ministeriers ar-bejdsområde (Innovation Centre Denmark).  Innovationscenteret i Silicon Valley var det første, der blev etableret i 2006 og er i dag det største med 15 medarbejdere, heraf tre praktikanter. UM’s område tæller 13 medar-bejdere, herunder to udsendte og to praktikanter. UFM’s område udgøres af en udsendt forskningsattaché og én praktikant. Til sammenligning med danske ambassader tjener innovationscentrene hovedsageligt danske kommercielle og forskningsmæssige interesser. UM’s område er organiseret i to teams, hvoraf det ene tilbyder konsulentydelser målrettet danske virksomheder, der ønsker at etablere sig i USA, og det andet foretager mere traditionelle Eksportråds-opgaver, der skal tiltrække amerikanske virksomheder og investorer til Danmark. UFM’s område inkluderer interessevaretagelse for danske uddannelses-, forsknings- og innova-tionsmiljøer, herunder med særligt fokus på videnhjemtag og bistand til etablering af samarbejdsaftaler.  I efteråret har jeg sammen med UFM’s udsendte forskningsattaché beskæftiget mig med interessevaretagelsen af ministeriets interessenter. Mit arbejde har i den sammenhæng bestået af en kombination af fortløbende opgaver og analysearbejde. Innovationscente-ret er et populært besøgsmål for mange danske institutioner, og efteråret har både budt 
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på adskillige delegationsbesøg fra uddannelsesinstitutioner, forskningsgrupper, mini-sterbesøg og royalt besøg. Jeg har ved alle delegationsbesøg forberedt mødemateriale med baggrundsviden og inspiration til spørgsmål ud fra danske interesseområder, som har skullet klæde de danske mødedeltagere på. Mit analysearbejde har fokuseret på trends med potentiel interesse for ministeriets inte-ressenter. Genstandsfeltet er blevet defineret på baggrund af mine personlige interesser, diskussioner med forskningsattachéen og gennem dialog med både lokale og danske interessenter, ikke mindst ved danske delegationsbesøg. I efteråret har jeg gennemført analyser omkring amerikanske filantropiske fondes medfinansiering af forskningspro-jekter, en kortlægning af udvekslingssamarbejde mellem danske og amerikanske ud-dannelsesinstitutioner samt en gennemgang af forskningsresultater og erfaringer fra inddragelsen af digitale teknologier i undervisningen på amerikanske videregående ud-dannelsesinstitutioner. Omdrejningspunktet for alle analyser har været at udnytte innovationscenterets stærke brand til at hjemtage viden til ministeriets danske interessenter og anspore til øget sam-arbejde med deres amerikanske modstykker. En kortlægning af amerikansk statsstøtte til innovationsnetværk på områder, hvor der findes tilsvarende danske netværksinitiativer ligger fint i forlængelse af mit øvrige ana-lysearbejde for centeret. Min korrespondance med både Styrelsen for Forskning og In-novation samt den centrale supportfunktion for de danske innovationsnetværk, Cluster Excellence Denmark viser da også, at der er interesse for øget dansk-amerikansk net-værkssamarbejde (bilag 1). I slutningen af november igangsatte jeg derfor en analyse for at kortlægge amerikanske netværksinitiativer og forhøre de amerikanske innovations-netværk omkring deres interesse i at etablere eller øge deres samarbejde med danske innovationsnetværk. 
Dansk-amerikansk netværkssamarbejde Analysen af dansk-amerikansk netværkssamarbejde er den sidste, jeg har lavet i løbet af mit praktikophold. Designet trækker på erfaringer fra mit øvrige analysearbejde og den kontakt, jeg har haft til amerikanske uddannelses- og forskningsmiljøer på vegne af in-novationscenteret. Analysen har været opdelt i to faser, hvoraf den første har undersøgt amerikansk inno-vationspolitik samt identificeret og udvalgt amerikanske netværksinitiativer med poten-tiel værdi for de danske innovationsnetværk. Den anden fase har vedrørt formen for, indholdet i og udførelsen af kontakten til de udvalgte amerikanske innovationsnetværk. 
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Kortlægning af amerikanske innovationsnetværk I USA ydes der statsstøtte til regionale innovationsnetværk efter omtrent samme for-skrift som det danske Innovationsnetværk Danmark, om end innovationsnetværk har været en del af den amerikanske innovationspolitik i færre år end i Danmark. Den pri-mære føderale bevillingsgivende myndighed er Small Business Administration (SBA), men flere fagministerier yder også støtte til innovationsnetværk. Flere amerikanske in-novationsnetværk opererer imidlertid på delstatsniveau ligesom nogle netværk hverken støttes af nationale eller delstatsmyndigheder. Kortlægningen af amerikanske innovationsnetværk tog oprindeligt udgangspunkt i SBA’s foreløbige tre bevillingsrunder, hvoraf flere bevillinger er givet i fællesskab med øvrige myndigheder (U.S. Small Business Administration, 2014a). Her fandtes en over-sigt over navnene på 57 statsstøttede innovationsnetværk. Siden de oprindeligt blev tildelt støtte har flere dog skiftet navn eller er ophørt med at eksistere, hvorfor hjemme-siden ikke har tilvejebragt en udtømmende oversigt over statsstøttede amerikanske in-novationsnetværk. Harvard University Professoren Michael Porter er kendt som faderen af amerikanske innovationsnetværk og har blandt andre ting modtaget en offentlig forskningsbevilling til at dokumentere amerikanske netværksinitiativer (Harvard Business School). Forsk-ningsprojektet er offentligt tilgængeligt og samler både interesse- og brancheorganisati-oner samt triple helix innovationsnetværk på tværs af alle fagområder uden skelnen til medlemssammensætning, aktiviteter eller mission. Det er imidlertid ikke alle netværks-konstellationer, der har potentiel værdi for de danske innovationsnetværk, og det har derfor været nødvendigt at gennemgå netværkenes medlemssammensætning og aktivi-teter. Det har fra analysens udgangspunkt været fastlagt, at innovationscenteret alene skal spille en faciliterende rolle for at bringe danske og amerikanske innovationsnetværk tættere på hinanden. Analysen præsenteres i dens endelige form for de danske netværk, som dernæst opfordres til at tage kontakt til de amerikanske netværk, som vurderes at være potentielle samarbejdspartnere uden at innovationscenteret er involveret i denne dialog. Derfor foreligger der en række overvejelser i forhold til udvælgelsen af de ameri-kanske netværksinitiativer. Det mest centrale udvælgelseskriterium har været, at de amerikanske netværksinitiati-ver har en vis tyngde og samme medlemssammensætning som de danske innovations-netværk, hvis organisation er inspireret af triple helix tankegangen. Der er således næ-sten kun udvalgt amerikanske netværk, som har flere end 50 medlemmer, der repræ-senterer alle de institutionelle sfærer forskningsmiljøer, erhvervsliv og myndigheder 
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samt branche- og interesseorganisationer. Det er opfattelsen, at der herved sikres størst potentiel værdi ved samarbejde mellem danske og amerikanske innovationsnetværk. Der er ligeledes blevet lagt vægt på, at de amerikanske innovationsnetværks aktiviteter og serviceudbyd ligner de danskes. Selvom innovationscenteret ikke skal definere for-men på eller indholdet af et dansk-amerikansk netværkssamarbejde, så vurderes det, at incitamentet til samarbejde øges ved, at netværkene afholder ensartede aktiviteter og tilbyder sammenlignelige services. De danske netværk afholder netværksarrangementer og kompetencegivende aktiviteter samt tilbyder økonomiske, juridiske og forsknings-mæssige services til deres virksomhedsmedlemmer (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013a). De amerikanske netværk er derfor udvalgt således, at deres aktiviteter og services afspejler dette. Endelig har det været væsentligt at sikre et branchemæssigt overlap mellem de danske og amerikanske innovationsnetværk. Hertil er der taget udgangspunkt i den emneopde-ling, Cluster Excellence Denmark, benytter for de danske innovationsnetværk (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014b). En række af de amerikanske innovati-onsnetværk opererer inden for våbenindustrien og atomenergi, men er således valgt fra. Efter at have undersøgt flere hundrede amerikanske netværksinitiativers medlems-sammensætning og aktiviteter, er jeg nået frem til 57 amerikanske netværk, der bran-chemæssigt virker som oplagte samarbejdspartnere for de danske innovationsnetværk (bilag 2). 
Kontakt til amerikanske netværk Parallelt med, at jeg udvalgte de amerikanske innovationsnetværk sørgede jeg desuden for at notere, hvem der ville være den retmæssige kontaktperson vedrørende internati-onalt netværkssamarbejde. Kontaktpersonerne sidder alle enten i netværkenes direkti-on eller har en særskilt strategisk udviklings eller international samarbejdsfunktion. På baggrund af erfaringer fra en af mine tidligere analyser for centeret valgte jeg et kon-taktformat, hvor netværkenes repræsentanter blev kontaktet med en personlig mail-henvendelse. Mailen var adresseret de med fuldt navn, og deres titel og netværkets navn indgik i selve brødteksten. Ved den tidligere analyse, som vedrørte amerikanske uddan-nelsesinstitutioners interesse i at etablere eller øge udvekslingssamarbejde, kontaktede jeg 250 toprangerende uddannelsesinstitutioner med en svarprocent på 40, hvoraf hele 78 pct. udtrykte interesse for øget samarbejde (Klöcker-Gatzwiller, 2014). Både svar-procent og resultat har givet anledning til at bruge samme format ved netværksanaly-sen. Jeg har derfor indhentet samme oplysninger på netværkenes kontaktpersoner som tilfældet var det for uddannelsesinstitutionerne.  
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Den 7. januar 2015 sendte jeg personlige henvendelser til kontaktpersonerne for de 57 netværk, som alle var brevflettet fra Microsoft Word på baggrund af en Microsoft Excel database. Herved har det været muligt at henvende mig til 57 kontaktpersoner fra for-skellige netværk med individuelle navne og titler uden stort ressourcebrug og samtidig øge deres tilbøjelighed til at svare. Direktionen for netværkene modtager mange mails dagligt, og det er altafgørende at anvende et format, som skiller sig ud fra mængden og ikke opfattes som spam. I tillæg til formatet har jeg gjort mig adskillige overvejelser omkring indholdet af hen-vendelsen til netværkenes kontaktpersoner. Igen har jeg trukket på erfaringer fra tidli-gere arbejdsopgaver. Forskningsattachéens og min kontakt til både uddannelses- og forskningsmiljøer har vist, at innovationscenteret i USA har et stærkt brand, hvilket ikke mindst afspejles ved centerets medvirken til etablering af adskillige dansk-amerikanske forskningssamarbejder på forskningsområder med danske styrkepositioner. Det gælder eksempelvis et klinisk medicinsk forskningsstipendium, der skal give de dygtigste dan-ske medicinstuderende mulighed for at gennemføre kliniske medicinske forskningspro-jekter på Stanford og University of California San Francisco (pressemeddelelse afventer godkendelse). Det stærke brand kan tilskrives en kombination af generel tillid til Danmark som nation samt en respekt for danske myndigheder mere konkret. Disse positive egenskaber har jeg brugt aktivt i min kontakt på vegne af innovationscenteret. Til min kontakt med de amerikanske innovationsnetværk har jeg derfor anvendt innovationscenterets visuelle identitet, som har et brevhoved med danske kongekroner, ligesom jeg har fremhævet centerets institutionelle tilknytning til Danmarks regering (bilag 3). I henvendelsen opfordres de amerikanske innovationsnetværk til at udfylde en kort sur-vey, hvor de bedes angive, hvorvidt de er interesseret i at blive kontaktet af repræsen-tanter fra danske innovationsnetværk (bilag 4). Derudover bedes de beskrive netvær-kets aktiviteter. Det sidste spørgsmål er en kvalitetssikring for at øge kvaliteten af den research, jeg selv har gennemført, idet ikke alle netværk er lige informerende på deres hjemmesider. Det har resulteret i, at en enkelt konsulentvirksomhed og et par branche-organisationer er blevet kontaktet under den formodning, at de var innovationsnetværk. Generelt er der dog overensstemmelse mellem min research og netværkenes besvarel-ser. Surveyen inkluderer ikke et spørgsmål omkring, hvilke former for samarbejde, de ame-rikanske innovationsnetværk ønsker. Dette skyldes primært, at innovationscenteret ik-ke har ønsket at være styrende for indholdet af et potentielt dansk-amerikanske samar-bejde, men blot vil fremhæve handlingsrummet for samarbejde mellem danske og ame-rikanske netværk. 
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Idet innovationscenteret interessevaretager for UFM’s interessenter, har jeg været i dia-log med både Styrelsen for Forskning og Innovation samt netværkenes supportfunktion Cluster Excellence Denmark. Begge parter har bakket op omkring analysens sigte og vist interesse for øget dansk-amerikansk netværkssamarbejde (bilag 1). 
Erfaringer Praktikprojektet beskriver den delmængde af amerikansk innovationspolitik, der vedrø-rer innovationsnetværk og præsenterer en oversigt over amerikanske innovationsnet-værk, der har ytret interesse i at øge deres samarbejde med danske netværk. Formålet hermed er at informere danske innovationsnetværk om deres amerikanske modstyk-kers eksistens og udarbejde et lettilgængeligt redskab, som ansporer til øget dansk-amerikansk netværkssamarbejde. Oversigten over amerikanske innovationsnetværk er imidlertid ikke komplet. Dette til trods for, at de bedste og mest dækkende kilder er blevet brugt. At listen ikke er komplet fremgår ikke mindst ved, at enkelte af de netværk, jeg har været i kontakt har været brancheorganisationer eller konsulentvirksomheder, som specialiserer sig i støtte til udvikling af innovationsnetværk. Hvis jeg har kontaktet et eller flere netværksinitiativer, der ikke er egentlige innovationsnetværk, har jeg formentlig også valgt netværk fra, der ellers burde have været kontaktet på baggrund af analysens udvælgelseskriterier. Over-ordnet er det dog en udfordring, at amerikanere og herunder virksomheder og netværk er dokumentations- og myndighedsforskrækkede, hvorfor der ikke findes en fyldestgø-rende oversigt over netværksinitiativer ligesom tilfældet er det for Danmarks Cluster Excellence Denmark. I tillæg til fejlkilder ved udvælgelsen af amerikanske netværk kan det ikke undgås, at nogle netværk har opfattet min henvendelse som spam og alene derfor ikke har svaret. Denne fejlkilde er forsøgt reduceret ved at personliggøre mailhenvendelserne, så de er adresseret med fuldt navn, titel og tilhørsforhold. Det kan dog ikke udelukkes, at der er endnu flere amerikanske netværk med interesse for internationalt netværkssamarbejde. På den positive side kan man hæfte sig ved, at analysen allerede har udløst en fornuftig svarprocent og utrolig positiv tilbagemelding. Det har været et ressourcespørgsmål at kontakte netværkene på mail og ikke telefonisk. Jeg har ved en tidligere analyse kontak-tet uddannelsesinstitutioner både telefonisk og på mail, hvor effekten viste sig at være omtrent den samme, selvom den telefoniske kontakt var markant mere tidskrævende. Det bør desuden bemærkes, at alle på nær ét af de 18 deltagende amerikanske netværk har udtrykt interesse for internationalt samarbejde. Analysen ville efter alt at dømme ikke være fremkommet med et anderledes resultat ved flere deltagere, og analysen un-derstreger allerede det handlingsrum, der er for danske netværk med interesse i at øge deres amerikanske samarbejdsrelationer. 
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Jeg har i løbet af mit praktikophold haft mange forskelligartede arbejdsopgaver, der bå-de har vedrørt de danske forsknings-, uddannelses- og innovationsmiljøer. Jeg har bistå-et centerets daglige og administrative opgaver, hjulpet til med forberedelse til og ved gennemførelsen af delegationsbesøg samt udarbejdet flere analyser for at skabe værdi for UFM’s interessenter. Mit praktikophold har ligget i naturlig forlængelse af det uddannelses- og innovations-politiske fokus, der har været omdrejningspunktet for min kandidatuddannelse på For-valtning. Mit arbejde har trukket på såvel min teoretiske som metodiske ballast. Jeg har i særdeleshed trukket på forvaltnings- og innovationsteoretiske indsigter, ligesom jeg har anvendt kvantitative og kvalitative metoder til databehandling og videnindsamling til mit analysearbejde. Mine øvrige arbejdsopgaver bærer præg af en ledelsesmæssig og organisatorisk forvir-ring på innovationscenteret. Samtidig med starten på mit praktikophold fik centeret ny direktør, der har skullet sætte sin retning for centerets arbejde. Selvom størstedelen af mine arbejdsopgaver har været i relation til UFM’s område, har jeg til tider været fanget i et ledelsesmæssigt og organisatorisk limbo, hvor direktøren har villet diktere og styre mine og de to øvrige praktikanters arbejdsopgaver. Dette har kastet en del administrati-ve og bureaukratiplejende arbejdsopgaver i relation til UM af sig. I løbet af mit praktikophold er jeg blevet yderligere afklaret omkring min fremadrettede uddannelse og karriere. Jeg ønsker fortsat at dyrke min interesse for dansk uddannelses- og forskningspolitik og de internationale erfaringer, vi kan lære fra. Dette er en interes-se, jeg har dyrket på mit studie og i mit studiejob i kontoret for innovationspolitik i UFM. Et studiejob, hvor jeg fortsætter fra forårssemestret, efter, at jeg har været på orlov un-der mit praktikophold.  
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AMERIKANSKE INNOVATIONSNETVÆRK I USA bevilger både føderale og flere delstatsmyndigheder støtte til innovationsnetværk. Innovationsnetværk spiller en væsentlig rolle i den samlede amerikanske innovations-politik, om end støtteprogrammerne er yngre end deres danske modstykke. I de seneste år er USA blevet mere bevidste omkring den sammenhæng triple helix forskere fremhæ-ver mellem forsknings oprindelse og anvendelse. Amerikanske forskningsinstitutioner og virksomheder udfører mere end 30 pct. af hele verdens F&U-aktiviteter, og innovati-onsnetværkene skal øge virksomheders anvendelse af amerikansk F&U (Battelle Memorial Institute, 2013). På delstatsniveau støttes innovationsnetværk ofte af handelskontorer og økonomiske udviklingskontorer, mens flere føderale myndigheder yder støtte til netværk inden for deres respektive ressortområder, herunder energiministeriet og forsvarsministeriet. Den primære føderale myndighed på området er SBA, som også var den første føderale myndighed til at støtte regionale innovationsnetværk med udgangspunktet, at: 
“Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppli-
ers, academic institutions, service providers and associated organizations with a specific 
industry focus. They provide high-value, targeted connecting of small and large businesses, 
including networking with potential industry partners abroad” (U.S. Small Business Administration, 2014b) Hermed minder udgangspunktet for de amerikanske statsstøttede innovationsnetværk i høj grad om de danske, der ligeledes samler virksomheder, videninstitutioner og offent-lige aktører inden for et afgrænset fagfællesskab med fokus på at skabe vækst og viden-baseret udvikling (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014b). SBA’s netværksinitiativ startede i 2010 som et tværministerielt pilotprojekt med finan-siering fra både handelsministeriet, energiministeriet og beskæftigelsesministeriet til tre pilotnetværk, der siden er vokset til 13. Støtten blev givet til etablering af netværks-sekretariater, som skal afholde netværkenes aktiviteter og drive deres udvidelse. Alle netværkene er regionale innovationsnetværk, der har medlemmer fra flere delstater, og som tager udgangspunkt i lokale forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner. På myndighedens hjemmeside findes en oversigt over alle de netværksinitiativer, SBA yder støtte til (U.S. Small Business Administration, 2014c). Siden etableringen af de oprindelige tre innovationsnetværk har støtten til triple helix netværk spredt sig til øvrige føderale myndigheder. Således har Economic Development Administration støttet 18 innovationsnetværk i årene siden 2010, mens Environmental Protection Agency har støttet 13 innovationsnetværk. Herudover har det amerikanske 
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forsvarsministerium inden for de seneste år ydet støtte til en række innovationsnet-værk, der skal skabe samarbejde omkring de forskningsopgaver, ministeriet har i udbud. I dag minder altså både udgangspunktet og de fagområder, inden for hvilke der ydes støtte til amerikanske innovationsnetværk, meget om den danske netværksstøtte. Der er naturligvis forskel på nationale forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Dan-mark støtter i højere grad end USA netværk inden for grønne teknologier, sundhed og transport, mens USA eksempelvis bevilger støtte til netværk inden for atomenergi og forsvarsindustrien.  
Netværksaktiviteter og deltagelse De amerikanske innovationsnetværk skaber synergi mellem små og mellemstore virk-somheder, universitetsforskere, regionale økonomiske organisationer, interesseorgani-sationer og investorer. Netværkene skal lede til stærke partnerskaber mellem videnin-stitutioner og det private erhvervsliv for at understøtte teknologioverførsel og kommer-cialisering af ny teknologi (U.S. Small Business Administration, 2014b). Netværkssekretariaterne medvirker til at udvikle stærke institutionelt tværgående partnerskaber ved at koordinere netværksdeltagernes interesser og udbyde en kombi-nation af matchmaking arrangementer, trænings- og workshopaktiviteter, en-til-en samt grupperådgivning og videnspredningsaktiviteter (U.S. Small Business Administration, 2014b). SBA har evalueret de amerikanske innovationsnetværks aktiviteter efter tidsforbrug. Af oversigten fremgår det, at udbuddet af aktiviteter og den respektive tidsfordeling i høj grad flugter med de tilbud, danske innovationsnetværk tilbyder (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015). 
Figur 2 - Amerikanske innovationsnetværks aktiviteter efter tidsforbrug 
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SBA har gennemført årlige evalueringer af de amerikanske innovationsnetværk for at undersøge netværkenes modenhed samt de deltagende virksomheders beskæftigelses-udvikling og vækst. Netværkene er vokset kontinuerligt siden SBA påbegyndte net-værksstøtten i 2011, og de syv evaluerede netværk havde i 2013 mellem 28 og 251 del-tagende virksomheder. I netværkenes tre år er antallet af deltagende virksomheder fir-doblet, fonde og NGO’er femdoblet og forskningsinstitutioner samt myndigheder tredob-let (Monnard, Leete, & Auer, 2014). For så vidt angår virksomhedernes udbytte af netværksdeltagelsen peger den seneste evaluering på, at deltagende virksomheder øger deres beskæftigelse og vækster markant hurtigere end sammenlignelige ikkedeltagende virksomheder. De store virksomheder deltager for at finde kommercialiseringspartnere og for at få adgang til nye teknologier med kommercialiseringspotentiale. De små virksomheder deltager for at få adgang til netværksaktiviteter og services samt for at netværke med øvrige netværksdeltagere, herunder specielt de store virksomheder. Desuden anfører 3 ud af 10 virksomheder, at de deltager for at få adgang til nye nationale og internationale markeder  (Monnard, Leete, & Auer, 2014). Der er således et væsentligt overlap mellem udgangspunktet og målsætningerne for den danske og amerikanske netværksstøtte. Endvidere er der mange paralleller mellem net-værkenes aktivitetsudbud, medlemssammensætning og de effekter, der kan aflæses ved netværksdeltagelse i begge lande. Endelig fokuserer begge landes innovationsnetværk i stigende grad på internationalisering af deltagernes F&U- og salgsaktiviteter, der frem-hæves som en væsentlig faktor i virksomheders bestræbelser på at forblive konkurren-cedygtige i et globaliseret marked (Thelle, Jespersen, & Sunesen, 2011). 
Interesse i internationalisering Innovationscenteret har undersøgt, hvorvidt amerikanske netværk ønsker at etablere internationalt samarbejde med danske innovationsnetværk. Innovationscenteret har forsøgt at skabe kontakt til 57 amerikanske innovationsnetværk, hvoraf 18 har svaret. Heraf har 17 ytret interesse for at blive kontaktet af repræsentanter fra danske netværk med henblik på at etablere internationalt netværkssamarbejde. Det ene netværk, der ikke ønsker at kontaktes af repræsentanter fra danske innovationsnetværk, fokuserer entydigt på at skabe samarbejde og øge konkurrencen omkring det amerikanske for-svarsministeriums indkøb. Det er dog en generel tendens, at amerikanske forsvarstek-nologiske innovationsnetværk ikke opsøger internationalt samarbejde (Monnard, Leete, & Auer, 2014). Det overordnede indtryk fra dialogen med de amerikanske netværk er, at Danmark er en attraktiv samarbejdspartner både når det kommer til import og eksport samt investe-ringsmuligheder.     
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De amerikanske netværk blev desuden anmodet om at angive, hvilke aktiviteter, de af-holder. Netværkene afholder en blanding af netværksarrangementer, opkvalificerende kompetenceforløb samt formidler ny forskning til netværksmedlemmerne. De har der-udover fokus på at skabe tættere relationer på tværs af hele værdikæden inden for deres respektive fagområde for at stimulere både samarbejde og konkurrence. Vedhæftet denne analyse er således en oversigt over 17 amerikanske innovationsnet-værk, der ønsker at udfolde mulighederne for dansk-amerikansk netværkssamarbejde og som fokuserer på teknologiområder, hvor der ligeledes støttes danske innovations-netværk. Der er derudover et betydeligt overlap mellem danske innovationsnetværk og de 17 amerikanske netværks mission samt aktivitetsudbud. Responsen fra de amerikan-ske innovationsnetværk efterlader det indtryk, at der eksisterer et betydeligt handlings-rum for danske netværk, som ønsker at etablere samarbejde med deres amerikanske modstykker.   
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KONKLUSION Udgangspunktet for dette praktikprojekt har været at undersøge, hvorvidt USA støtter innovationsnetværk efter samme forskrift, som det danske Innovationsnetværk Dan-mark. Den amerikanske innovationspolitik støtter ligesom den danske et væsentligt an-tal innovationsnetværk, hvis overordnede formål er at øge antallet af virksomheder, der anvender forskning i deres produktion og services. Innovationsnetværkene skaber i begge lande formelt og uformelt samarbejde på tværs af forskningsmiljøer, det private erhvervsliv og offentlige myndigheder, hvor der tidligere har været en større adskillelse. Innovationsnetværkene skaber disse samarbejdsrelationer ved at afholde netværksar-rangementer samt uddannelses- og vejledningsforløb ligesom de formidler de seneste forskningsresultater og deres potentielle anvendelse til netværksdeltagerne. Praktikprojektet bruger ligeledes innovationscenteret som en platform til at undersøge, hvorvidt amerikanske innovationsnetværk er interesserede i at samarbejde med deres danske modstykker. Undersøgelsen har opnået en fornuftig svarprocent, og svarene ef-terlader ingen tvivl om, at amerikanske innovationsnetværk generelt er interesserede i at øge deres samarbejdsrelationer til danske netværk. Undersøgelsen belyser ikke hvil-ken type samarbejde, netværkene ønsker at etablere. Der er dog et betydeligt overlap mellem de danske og amerikanske netværks teknologiske fokusområder, medlemssam-mensætning, missioner og aktivitetsudbud, og der er derfor masser af potentielle sa-marbejdsflader for dansk-amerikansk netværkssamarbejde. Næste skridt for øget dansk-amerikansk netværkssamarbejde er, at de danske innovati-onsnetværk er opsøgende over for potentielle amerikanske netværkspartnere. Dette praktikprojekt klæder de danske netværk på til at tage denne kontakt ved at beskrive den amerikanske netværksstøtte og præsentere en oversigt over netværk, som ønsker at kontaktes af repræsentanter fra danske innovationsnetværk. Oversigten er lettilgænge-lig og inkluderer alle nødvendige oplysninger for at igangsætte en dialog om dansk-amerikansk netværkssamarbejde. 
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Fra: Merete D. Nielsen
Til: rnd@innovationcenterdenmark.com
Cc: Susanne Baden Jørgensen; Morten Solgaard Thomsen
Emne: Re: Analyse om dansk-amerikansk netværkssamarbejde fra Innovation Center Denmark, Silicon Valley
Dato: 19. december 2014 05:26:42
Kære Asger, 
Mange tak for din henvendelse. Spændende projekt I sætter i gang. 
Et tættere samarbejde med relevante amerikanske klynger og netværk har stået på 
dagsordenen for os et stykke tid. Vi har selv taget nogle indledende skridt til at afklare 
muligheder bl.a. gennem dialog med Christian Ketels. Og flere danske netværk har 
allerede erfaringer med samarbejde bl.a. BioPeople og Lydteknologi. Men vi regner med, 
at der er klare udviklingsmuligheder med det amerikanske marked. 
Jeg tænker, at I måske kan lette og styrke processen med at finde samarbejdspartnere ved 
at tilrettelægge en lidt anden tilgang. Dels kunne I orientere jer på denne hjemmeside 
www.clustermapping.us, som er udarbejdet under ledelse af Michael Porter, Harvard 
Business School. Dels kunne I sammenligne med vores klyngekatalog, som giver et samlet
 overblik over væsentlige klynger og netværk. Klyngekataloget kan findes her 
http://www.clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/Quickmenu/Publikationer.aspx?
PID=22&M=NewsV2&Action=1&NewsId=128. Og så kunne I tage direkte kontakt til et 
udvalg af amerikanske klynger, hvor der er et dansk match. 
Vi indgår gerne i et samarbejde, da det amerikanske marked er interessant, men også 
forholdsvis nyt for de danske klynger og netværk. Så vi vil gerne opbygge flere erfaringer 
og styrke vores samarbejde også med jer. 
Håber det kan bruges. 
Rigtig glædelig jul og godt nytår
Merete
Den 18/12/2014 kl. 08.36 skrev Morten Solgaard Thomsen:
Kære begge
Tak for i går:-) Det var - som altid - super hyggeligt. Vi har fået denne henvendelse fra 
vores Silicon Valley Center. Jeg tænker, at det er oplagt, at I svarer på spørgeskemaet 
(som der er link til). Jeg vil også prøve at besvare det, og se om jeg kan bidrage med 
noget.
Mange hilsner
Morten
Fra: Asger Klocker [rnd@innovationcenterdenmark.com]
Sendt: 17. december 2014 19:56
Til: Morten Solgaard Thomsen
Cc: miksko@um.dk
Emne: VS: Analyse om dansk-amerikansk netværkssamarbejde fra Innovation Center 
Denmark, Silicon Valley
Hej Morten
 
Det glæder mig, at vores analyse kan bruges på Bredgade – vi havde heller 
ikke regnet med andet J
 
Vi er meget interesserede i at igangsætte dialogen med de amerikanske 
netværk snarest muligt. Vil du kunne give os en tilbagemelding inden onsdag 
d. 7. januar?
 
Jeg vil endnu engang gerne understrege, at vores hensigt med analysen er, at 
den skal være et lettilgængeligt og brugbart redskab for de enkelte netværk. 
Kunne det derfor være en idé at sende spørgeskemaet ud til Merete fra 
Netmatch for at få hendes feedback også?
 
Vi kan enten kontakte Merete selv, eller du kan tage kontakt. Hvis du selv 
ønsker at kontakte hende, kan du evt. bruge nedenstående:
 
På innovationscentret i Silicon Valley er de ved at gennemføre en 
undersøgelse af de største amerikanske netværksinitiativer for at finde 
relevante samarbejdspartnere til de danske innovationsnetværk.
 
De vil tage kontakt til netværkene med et spørgeskema, som de samtidig 
anmoder om input til for at sikre, at de lykkedes med at indhente de relevante 
oplysninger, der kan vække de danske netværks interesse.
 
Vil du sende din feedback til spørgeskemaets indhold, evt. med ønske til 
revision/yderligere spørgsmål. Send gerne din feedback direkte til Asger 
Klöcker-Gatzwiller, der vil stå for innovationscentrets kontakt til de 
amerikanske innovationsnetværk.
 
Innovationscentret vil meget gerne have dit svar senest onsdag d. 7. januar.
 
Du kan tilgå spørgeskemaet her.
 
Slutproduktet bliver en analyse af amerikanske netværksinitiativer på 
områder, hvor vi har danske ditto. Vedhæftet analysen vil der være en oversigt
 med stamdata på amerikanske innovationsnetværk, der har udtrykt interesse 
for at etablere eller øge dansk-amerikansk samarbejde samt den type af 
aktiviteter, de respektive netværk udbyder. Analysen forventes færdig ultimo 
januar.
 
 
Dbh
Asger
 
Fra: Morten Solgaard Thomsen [mailto:mst@fi.dk] 
Sendt: 16. december 2014 03:23
Til: RND@INNOVATIONCENTERDENMARK.COM
Cc: Nicolai Zarganis
Emne: VS: Analyse om dansk-amerikansk netværkssamarbejde fra Innovation Center 
Denmark, Silicon Valley
 
Kære Asger,
 
Super godt og relevant initiativ! Vi er meget interesseret i at udbygge samarbejdet 
med amerikanske klynger/netværk, så vi glæder os til din rapport.
 
Jeg vil svare på spørgeskemaet en af de nærmeste dage.
 
Håber at du nyder tilværelsen i CalifornienJ
 
Dbh
Morten
 
Morten Solgaard Thomsen
 
Fra: Nicolai Zarganis 
Sendt: 16. december 2014 09:29
Til: Morten Solgaard Thomsen
Emne: VS: Analyse om dansk-amerikansk netværkssamarbejde fra Innovation Center 
Denmark, Silicon Valley
 
Kære Morten, vil du eller en anden fra temaet hjælpe Asger videre, tak, Nicolai
Fra: Asger Klocker [rnd@innovationcenterdenmark.com]
Sendt: 12. december 2014 18:47
Til: Nicolai Zarganis
Cc: miksko@um.dk
Emne: Analyse om dansk-amerikansk netværkssamarbejde fra Innovation Center 
Denmark, Silicon Valley
Kære Nicolai
 
Jeg er i praktik på innovationscentret i Silicon Valley dette efterår for UFM’s 
Forskningsattaché, Mikkel Skovborg. I perioden har jeg fået orlov fra mit 
studiejob i dit kontor, som jeg vender tilbage til i februar. Jeg vil derfor også 
benytte lejligheden til lige at sige tillykke med stillingen.
 
I efteråret har vi lavet flere foresight analyser på ICDK i Silicon Valley, 
herunder af amerikanske filantropiske fondes finansiering af 
forskningsaktiviteter og dansk-amerikansk studentermobilitet. Nu er tiden 
kommet til at kaste et blik på amerikanske innovationsnetværk. Vi aftalte at 
lave denne analyse med TAC inden, at han stoppede, bare så du ved at dette 
ikke er taget ud af den blå luft.
 
I USA er der talrige eksempler på triple-helix netværk inden for områder, hvor
 der findes danske dittoer. Vi vil gerne benytte vores indgang i USA til at give 
de danske innovationsnetværk et brugbart redskab til øget deres 
internationalisering ved samarbejde med de stærkeste amerikanske netværk.
 
Over de seneste par uger har vi derfor eftersøgt og screenet amerikanske 
netværksinitiativer, som vi ønsker at kontakte vedrørende deres interesse for at
 etablere eller øge samarbejdsrelationerne med danske netværk.
 
I den sammenhæng vil vi gerne anmode om input til det spørgeskema, som vi 
vil bede de amerikanske innovationsnetværk udfylde.
 
Slutproduktet bliver en analyse af amerikanske netværksinitiativer på 
områder, hvor vi har danske ditto. Vedhæftet analysen vil der være en oversigt
 med stamdata på amerikanske innovationsnetværk, der har udtrykt interesse 
for at etablere eller øge dansk-amerikansk samarbejde samt den type af 
aktiviteter, de respektive netværk udbyder.
 
Du kan tilgå spørgeskemaet her.
 
 
De bedste hilsener
 
ASGER KLOCKER / RND@INNOVATIONCENTERDENMARK.COM
RESEARCH & DEVELOPMENT ASSOCIATE
DIRECT +1 (650) 543 3190 / MOBILE +1 (415) 316 6935
 
INNOVATION CENTER DENMARK, SILICON VALLEY
200 PAGE MILL RD, STE 100 / PALO ALTO, CA 94306
PHONE +1 (650) 540 3180 / ICDK.UM.DK
Netværk Hjemmeside Sektor Netværksfokus Netværksaktiviteter Netværksplacering Netværksmedlemmer Contact person Contact title Contact email Contact phone Spørgeskemabesvarelse
Enterprise for Innovation 
Geospatial Solutions
http://mseigs.com/ Miljø Netværket udvikler produkter, der anvender geospatial teknologi. Mississippi og 
Louisiana
70+ medlemmer Lori Moran Marketing Associate lmoran@magnolia-ba.biz (228) 493-3706
Flexible Electronics Cluster - 
FlexMatters
http://www.nortech.org/flexible-electronics Produktionsteknologi, 
materialer og design
Netværket fokuserer på udvikling af fleksible elektroniske 
produkter. Fokuserer entydigt på Ohio. Netværket har dog flere 
strategiske partnerskaber med andre netværk i området og har en 
afdeling for strategisk outreach, hvilket kan være indgangen til 
internationalt samarbejde.
Nordøstlige Ohio 65 medlemmer Karen Allport Vice President of Strategic 
Outreach
kallport@nortech.org (216) 363-6897
Advanced Energy Cluster www.nortechenergy.org Energi Netværket udvikler og kommercialiserer avancerede 
energiteknologier. Fokuserer entydigt på Ohio. Netværket har dog 
flere strategiske partnerskaber med andre netværk i området og 
har en afdeling for strategisk outreach, hvilket kan være indgangen 
til internationalt samarbejde.
Northeast Ohio 500+ virksomheder Karen Allport Vice President of Strategic 
Outreach
kallport@nortech.org (216) 363-6897
Water Technologies Cluster http://www.nortech.org/water-technologies Miljø Netværket udvikler teknologier for at adressere miljøbelastning ved 
vandforurening fra industriel vandrensning og behandling, 
hydrauliske sprængninger samt oversvømmelser fra kloakker og 
stormvejr. Fokuserer entydigt på Ohio. Netværket har dog flere 
strategiske partnerskaber med andre netværk i området og har en 
afdeling for strategisk outreach, hvilket kan være indgangen til 
internationalt samarbejde.
Northeast Ohio Karen Allport Vice President of Strategic 
Outreach
kallport@nortech.org (216) 363-6897
University Technology Park at IIT http://smartgridcluster.com/ Energi Klyngen fokuserer på iværksætter- og SMV-miljøets udvikling og 
anvendelse af smart-grid udstyr og teknologier.
Tilbyder kontorplads og support til både life science og cleantech 
økosystemerne i Chicago. Understøtter ligeledes materiale-, nano- 
og ICT-industrien gennem samarbejde med store og små 
virksomheder, universiteter og NGO'er.
Chicago, Illinois 
region
50+ medlemmer David Baker Vice President for 
External Affairs
bakerd@iit.edu (312) 567-3561 Positiv
Northeast Electrochemical Energy 
Storage Cluster
http://www.neesc.org/ Energi Netværket udvikler og styrker hydrogen og brændselscelle 
industrien og den værdikæde.
Eight states in the 
Northeast, including 
New York, 
Connecticut, and 
Massachusetts
Joel Rinebold Director of Energy 
Initiative
JRinebold@ccat.us (860) 291-8832
San Diego Regional Innovation 
Cluster
http://sdric.sdsu.edu/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Klyngen samler virksonheder, forskningsmiljø og myndigheder for 
at hjælpe små virksomheder inden for forsvarsindustrien med at 
udvikle og sælge produkter og services, herunder selvstyrende 
systemer og cybersikkerhed. Medlemskab forudsætter, at man er 
placeret i San Diego amt og arbejder inden for udvikling eller salg af 
produkter til det amerikanske forsvarsministerium.
Netværket tilbyder ydelser til små virksomheder, der beskæftiger 
sig med forsvarsrelaterede produkter og teknologier.
San Diego County, 
Californien
50 medlemmer Jeff Nagle Project Coordinator jnagle@foundation.sdsu.edu Negativ
NextEnergy http://www.nextenergy.org/ Energi Netværket samler hele økosysmetet omkring grønne 
energiteknologier. Netværket har stærke forbindelser til bil- og 
forsvarsindustrien, virksomheder inden for alternative energikilder 
og energiselskaber.
Michigan 150+ medlemmer Jean Redfield President & CEO jeanr@nextenergy.org
East Bay Economic Development 
Alliance
http://www.eastbayeda.org/default.page Sundhed/Medico Netværket fokuserer på tech trans, økonomisk udvikling og 
opkvalificering af den lokale arbejdsstyrke inden for Californiens 
bioscience industri.
120 medlemmer inkl. 
forskningsuniversiteter 
og forskningscentre
Darien Louie Executive Director darien@eastbayeda.org
Syracuse Center of Excellence http://www.syracusecoe.org/coe/ Energi Syracuse Center of Excellence sammenkæder 200+ virksomheder 
og øvrige parter for at adressere globale udfordringer inden for 
grønne og vedvarende energikilder, indeklima og vandressourcer. 
Netværkets medlemmer udfører anvendt forskning, 
demonstrationsprojekter af nye teknologier, kommercialisering af 
innovationer og opkvalificering af arbejdsstyrken.
200+ medlemmer inkl. 
forskningsuniversiteter 
og forskningscentre
Tamara Rosanio Associate Director of 
Partner Programs
trosanio@syracusecoe.org
America Makes https://americamakes.us/index.php Produktionsteknologi, 
materialer og design
America Makes fokuserer på at udvilke amerikanske kompetencer 
inden for 3D print industrien også betegnet 'additive 
manufacturing'. Netværket faciliterer samarbejde mellem 
erhvervsledere, forskningsmiljøer, NGO'er og myndigheder. 
Netværket fokuserer på områder, der involverer design, 
materialier, teknologier, arbejdsstyrke med et overordnet mål om 
at styrke den amerikanske konkurrencedygtighed inden for 3D 
print.
100 medlemmer Ralph Resnick Founding Director and 
NCDMM President & 
Executive Director
info@americamakes.us
Innovations in Advanced Materials 
and Metals Clusters
http://www.credc.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
CREDC er et offentligt-privat partnerskab bestående af 140 
investorer og strategiske partnere, der samarbejder for at styrke 
Oregons økonomiske levedygtighed ved at fremme vækst og 
innovation.
Oregion 140 medlemmer Denise McCarty Vice President, Director of 
Business Recruitment and 
Expansion
dmccarty@credc.org
Project 17 Regional Agricultural 
Innovation Cluster
http://www.project17-montereybay.com/ Fødevarer Formålet med Project 17 er at understøtte landbrugsindustriens 
vækst og teknologiudvikling, der fremmer højtlønnede 
arbejdspladser, fødevaresikkerhed og fødevarer- og 
landbrugseksport samt investeringer i landbrug og højteknologiske 
landbrugsteknologier.
Rådgiver jordbrugs og landbrugsteknologiske virksomheder. 
Rådgiver desuden regioner, som ønsker at udvikle 
innovationsnetværk.
Montereybugten, 
Californien
Susan Barich Director of Project 17-
Monterey Bay
Susan.Barich@BarichBiz.com (831) 462-1413 Positiv
Rochester Regional Photonics 
Cluster & New York Photonics
http://www.rrpc-ny.org/default.aspx Produktionsteknologi, 
materialer og design
Klyngen fokuserer på fotonik, herunder tilpasningsdygtig optik, 
højhastigheds kommunikation, fotonik databehandling og 
nanolitografi. Klyngen understøtter medlemmers eksport til 
udlandet.
Spredt over 
delstaten New York
150+ medlemmer Thomas Battley Executive Director tbattley@newyorkphotonics.org
Advanced Manufacturing of 
Thermal and Environmental 
Control Systems (AM-TEC)
http://amtec.syracusecoe.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
AM-TEC tilbyder ydelser til producenter og leverandører af køle- og 
varmeteknologier.
Spredt over amter i 
den centrale del af 
delstaten New York
25 medlemmer Tammy Rosanio Assistant Director for 
Partner Alliances
trosanio@syracusecoe.org
Bilag 2 - Netværksoversigt over kontaktede amerikanske innovationsnetværk
The East Tennessee Economic 
Council
http://www.amptn.com/ Byggeri Netværket skaber et partnerskab omkring bæredygtig og 
højtydende produktionsteknologier i det østlige Tennessee gennem 
ny anvendelse af innovative teknologier, udvikling af værdikæden 
og træning af den næste generations arbejdsstyrke.
Netværket afholder netværksarrangementer, 
virksomhedsvejledning, særarrangementer og udsender 
nyhedsbreve.
Spredt over 20 
amter i delstaten 
Tennessee
75 medlemmer Jim Campbell President patrick@tech2020.org (865) 220-2020 Positiv
Finger Lakes Food Processing 
Cluster Initiative
http://www.rit.edu/gis/flfpci/ Fødevarer Klyngen understøtter mindre virksomheder, der beskæftiger sig 
med alle dele af fødevareindustrien, herunder landbrug, udstyr til 
bearbejdning og salg.
Spredt over 9 amter i 
den nordlige del af 
delstaten New York
Andy Harlan Assistant Director of 
Operations
axhasp@rit.edu (585) 475-5385
Advanced Materials Cluster http://eteconline.org/initiatives/aceaccelerator
/
Produktionsteknologi, 
materialer og design
Klyngen understøtter udvikling af letvægts- af 
lavomkostningsmaterialer til energiindustrien.
Tennessee 170 medlemmer Ashley Hartman Program Director hartman@eteconline.org
Advanced Power & Energy Cluster http://www.powerfordefense.com Energi Klyngen samler virksomheder, forskningsmiljøer og 
beslutningstagere omkring det amerikanske forsvarsministeriums 
forskningsbevillinger til energiteknologier, herunder produktion, 
lagring, omdeling, konservering og understøttende teknologier.
North Dakota, South 
Dakota, Minnesota 
og Wisconsin (Upper 
Midwest)
153 medlemmer Patria Lawton Business Director patl@mnwire.com (651) 659-6731
Huntsville Advanced Defense 
Technology Cluster
http://www.vcsi.org/adt/index.html Produktionsteknologi, 
materialer og design
Klyngen hjælper små virksomheder inden for forsvarsindustrien 
med at udvikle og sælge produkter og services, herunder små 
rumfartøjer, miljøovervågning, robotter og cybersikkerhed. 
Medlemskab forudsætter, at man arbejder inden for udvikling eller 
salg af produkter til det amerikanske forsvarsministerium.
Jose Matienzo Project Manager jose.j.matienzo@nasa.gov
Northeast Electrochemical Energy 
Storage Cluster
http://www.neesc.org/ Energi Klyngen støtter udvikling af teknologier til opbevaring af 
elektrokemisk energi.
New York, New 
Jersey og delstaterne 
i New England
Joel Rinebold Director of Energy 
Initiative
JRinebold@ccat.us (860) 291-8832
Upper Michigan Green Aviation 
Coalition
http://www.migreenaviation.com/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Klyngen støtter udvikling af bæredygtig luftfart. Netværkets 
medlemmer tæller også virksomheder og industrieksperter fra 
Schweiz, Frankring, Canada og USA.
Michigan 50+ medlemmer Cheryl Cox Airport 
Marketing/Development 
Assistant
ccox@mqtco.org 9063463308 ext. 220
Consortium for Building Energy 
Innovation
http://cbei.psu.edu/ Byggeri Klyngen samler forskningsuniversiteter, førende virksomheder og 
nationale forskningscentre om at nedbringe energiforbruget i 
eksisterende byggeri med 50 pct. inden 2030.
Philadelphia, 
Pennsylvania
Martha Krebs Director mak54@psu.edu (215) 218-7590
New York Renewable Energy 
Cluster
http://www.nyrec.org/ Energi Klyngen tilbyder services til små virksomheder, der beskæftiger sig 
med vedvarende energi.
New York 100+ medlemmer Ron Bartley Vice President ron.tsec@gmail.com (845) 336-0100
Space Florida http://www.spaceflorida.gov/home Produktionsteknologi, 
materialer og design
Klyngen fremmer forskning, investering, udforskning og 
kommercialisering af luffartsindustrien.
Florida Klyngens 
bestyrelsesmedlemmer 
har repræsentanter fra 
myndigheder, flere 
store virksomheder og 
forskningsinstitutioner
Linsley Pietsch Spaceport Operations, 
Space Florida
lpietsch@spaceflorida.gov (321) 730-5301
The Water Council http://www.thewatercouncil.com/ Miljø Klyngen samler regionens virksomheder og forskningsmiljøer inden 
for vandteknologi ved at udvikle talenttiltrækkende 
undervisningsprogrammer og partnerskaber på tværs af sektorer 
og geografi.
Netværket beskæftiger sig med virksomheds-, talent- og 
teknologiudvikling inden for vandindustrien. Netværket har på 
nuværende tidspunkt allerede et internationalt samarbejde med et 
hollandsk netværk for vandteknologier i Leeuwarden.
Milwaukee, 
Wisconsin
150+ medlemmer Dean Amhaus President & CEO damhaus@thewatercouncil.com (414) 988-8751 Positiv
E4 Carolinas http://e4carolinas.org/ Energi Klyngen samler regionens erhvervsliv og forskningsmiljø omkring 
udvikling og anvendelse af energiteknologier, herunder i 
særdeleshed atomenergi
North Carolina og 
South Carolina
100 medlemmer David A. Doctor President & CEO e4c@e4carolinas.org (704) 835-0004
The BlueTechValley http://bluetechvalley.org/ Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
California Helle Petersen Director, Water, Energy 
and Technology Center
helle@cvbi.org
Desert Research Institute http://www.dri.edu/ Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
Netværket gennemfører anvendt forskning inden for de 
atmosfæriske videnskaber (luftkvalitet, atmosfærisk kemi, skyfysik 
og meterologi), hydrauliske videnskaber (grundvands strømninger 
og transport, vandsystemer, hydrologi og kloaksystemer) samt jord 
og økosystems videnskaber (økologi, arkæologi, geomorfologi og 
mikrobisk økologi). Netværket har også initiativer inden for 
bæredygtige energikilder (biomasse, vind, soli og geotermisk) og 
gennemfører avanceret analytik og visualisering.
Nevada Alan W. Gertler, 
Ph.D.
Vice President for 
Research
Alan.Gertler@dri.edu (702) 862-5406 Positiv
Southwest Water Cluster Initiative http://wsp.arizona.edu/node/309 Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
Arizona Glenn Schrader College of Engineering 
associate dean of 
research and graduate 
education at University of 
Arizona
schrader@email.arizona.edu (520) 621-6596
Colorado Water Innovation Cluster http://www.co-waterinnovation.com/ Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
Colorados Water Innovation Cluster stimulerer samarbejde og 
udnytter lokalmiljøets ressourcer for at skabe økonomisk udvikling 
og produktionsjob i Colorado. Netværkets 
medlemssammensætning er baseret på en triple helix tankegang 
og samler aktører fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
myndigheder og det private erhvervsliv.
Colorado 16 medlemmer Louann 
DeCoursey
Chief Executive Officer, 
Open Water Foundation
louann.decoursey@openwaterfoundation.org (970) 286-7441 Positiv
The Cleveland Water Alliance http://clevelandwateralliance.org/ Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
Ohio 25 medlemmer Bryan Stubbs Executive Director, The 
Cleveland Water Alliance
bstubbs@clewa.org (216) 696-4376
Confluence http://watercluster.org/wordpress/ Miljø Klyngen samler virksomheder, myndigheder og forskningsmiljøer 
for at etablere Ohio regionen som en global leder inden for 
bæredygtig miljøteknologi med et særligt fokus på vandteknologier. 
Netværket er i flere sammenhænge anerkendt som meget 
succesfuldt.
Netværket beskæftiger sig med innovation, udvikling og 
kommercialisering af vandteknologiske løsninger.
Ohio 150+ medlemmer Melinda Kruyer Executive Director melinda@watercluster.com Positiv
Arizona Bioindustry Association 
and D3Bio
http://www.azbio.org/ Sundhed/Medico AZBio repræsenterer de flere end 1400 bio- og sundhedsrelaterede 
organisationer i Arizona, USA. Netværkets medlemmer omfatter 3 
offentlige universiteter, heraf to højtrangerende 
forskningsuniversiteter, 2 lægeuddannelser, 2 
dyrelægeuddannelser og virksomheder, der spænder fra 
dynamiske startups til globale ledere.
Netværkets services inkluderer netværksaktiviteter, uddannelses- 
og vejledningsforløb, oplysende arrangementer og vidensbanker. 
D3Bio er en non-profit organisation, som samler innovatører fra 
netværkets virksomheder, universiteter og gymnasier for at 
samarbejde omkring uddannelsen af næste generations 
arbejdsstyrke, understøtte iværksætteri og anspore til samarbejde 
mellem videninstitutioner og erhvervslivet.
Arizona 250+ medlemmer Joan Koerber-
Walker
President and CEO jkw@azbio.org (480) 332-9636 Positiv
Life Science Alley http://www.lifesciencealley.org/ Sundhed/Medico Netværket samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesmiljøer 
samt myndigheder omkring life science industrien i Minnesota
Minnesota 500+ medlemmer Chris Hanson Senior Director of 
Strategic 
Partnerships & Market 
Development
chanson@lifesciencealley.org (952) 746-3831
BIOCOM http://www.biocom.org/ Sundhed/Medico Netværket samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesmiljøer 
samt myndigheder omkring life science industrien i det sydlige 
Californien
California 500+ medlemmer Rick Fultz VP of Business 
Development for Biocom
rfultz@biocom.org 8584550300 Ext. 114
CALSTART http://www.calstart.org/Homepage.aspx Transport Netværket samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesmiljøer 
samt myndigheder omkring udviklingen af grønne 
transportteknologier
California 150 medlemmer Kimberly Taylor Director of Member 
Services
ktaylor@calstart.org
SDSU Lavin Entrepreneurship 
Center
http://www.ccatsandiego.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Netværket fokuserer på kommercialisering af teknologier, der 
relaterer sig til den amerikanske forsvarsindustri.
Netværket tilbyder træning og rådgivning til spirrende 
iværksættere. Netværket forsker desuden i entreprenante 
processer.
California Alex De Noble Executive Director of 
Lavin Entrepreneurship 
Center
adenoble@mail.sdsu.edu Positiv
Cleantech LA http://cleantechla.org/ Miljø Netværket samler virksomheder, myndigheder og forskningsmiljøer 
for at etablere Los Angeles som en global leder inden for clean 
tech.
Los Angeles, 
California
Ian Gardner Chief Strategy & 
Investment Officer
info@cleantechla.org
Cleantech San Diego http://cleantechsandiego.org/ Miljø Netværket samler virksomheder, myndigheder og forskningsmiljøer 
for at etablere San Diego som en global leder inden for clean tech.
San Diego, 
Californien
100+ medlemmer Jason Anderson President jasona@cleantechsandiego.org
Commonwealth Center for 
Advanced Manufacturing 
http://www.ccam-va.com/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
CCAM er et anvendt forskningscenter, der leverer produktionsklare 
avancerede fremstillingsløsninger til dets netværksmedlemmer 
verden over. Flere meget store amerikanske virksomheder er en 
del af netværket.
Medlemmerne sætter retning for forskningen. Netværket 
samarbejder med Virginias forskningsuniversiteter for herved at 
øge effektiviteten af den anvendte forskning. 
Forskningsresultaterne kan anvendes direkte i virksomheders 
produktion, hvilket øger hastigheden og reducerer omkostninger 
for at ideer omsættes til profit.
Virginia 25 medlemmer Joseph Moody President & Executive 
Director
joseph.moody@ccam-va.com Positiv
Connecticut United for Research 
Excellence, Inc. (CURE)
http://cureconnect.org/ Sundhed/Medico CURE er Connecticuts bioscience netværk, som samler små og store 
life- og sundhedsrelaterede virksomheder, der spænder fra 
terapeutik over sundhedsteknologier til lægemidler. I netværket 
deltager både universiteter, myndigheder, forskere, undervisere, 
mentorer, studerende, iværksættere, virksomhedseksperter, 
serviceudbydere og investorer.
Netværket kultiverer innovation og iværksætteri i Connecticuts 
bioscience miljø gennem netværksaktiviteter, arrangementer, 
uddannelse, idé og videnspredning samt juridisk bistand. CURE er 
ved at bygge en bioscience inkubator, der skal huse entreprenører 
og små virksomheder i Groton, Connecticut. 
Connecticut 125+ medlemmer Dr. Susan 
Froshauer
President and CEO sfroshauer@cureconnect.org Positiv
Illinois Science & Technology 
Coalition
http://istcoalition.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Innovationsnetværket har ikke noget konkret fokus, men arbejder 
ud fra generel teknologifremme i Illinois med udgangspunkt i en 
triple helix tankegang.
Illinois 50 medlemmer Alya Adamany Managing Director, Illinois 
Innovation Network
aadamany@istcoalition.org
Marine Industries Science & 
Technology Cluster
http://www.mistcluster.org/ Fødevarer Innovationsnetværket samler virksomheder, forsknings- og 
uddannelsesmiljøer samt myndigheder omkring de maritime 
industrier, herunder fiskeri.
Louisiana, 
Mississippi, Alabama 
og Florida
Joe Graben Director USM/BIAC Joseph.Graben@usm.edu
Massachusetts Biotechnology 
Council
http://www.massbio.org/ Sundhed/Medico Netværket samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesmiljøer 
samt myndigheder omkring biotech industrien i Massachusetts
Massachusetts 650 medlemmer Peter Abair Director, Economic 
Development & Global 
Affairs
peter.abair@massbio.org
Massachusetts Technology 
Collaborative
http://masstech.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Innovationsnetværket har ikke noget konkret fokus, men arbejder 
ud fra generel teknologifremme i Massachusetts med 
udgangspunkt i en triple helix tankegang.
Netværket forbinder hele økosystemet for Massachusetts 
teknologibaserede virksomheder gennem arrangementer og 
videnspredning.
Massachusetts 150+ medlemmer Brendan Greally Senior Manager, 
International Enterprise 
Initiative
greally@masstech.org Positiv
Mi-Light http://www.mi-light.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Netværket samler virksomheder, forsknings- og uddannelsesmiljøer 
samt myndigheder omkring fotonnik industrien i Michigan.
Netværket afholder netværksarrangementer og konferencer og 
videnspredningsaktiviteter.
Michigan 35 medlemmer Michelle Stock Chairperson contact@mi-light.org Positiv
NY-BEST http://www.ny-best.org/ Energi Netværket samler New Yorks energilagrings virksomheder, 
universiteter og partnere med et mål at kommercialisere forsknings- 
og udviklingsaktiviteter inden for batteri- og 
energilagringsindustrien. Netværket er centreret omkring New York 
men åbent for aktører fra hele verden.
New York 130 medlemmer Bill Acker Executive Director acker@ny-best.org
Ohio Aerospace Institute http://www.oai.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Netværket samler flere forskningscentre, ti offentlige og private 
uddannelsesinstitutioner samt mange virksomheder, der arbejder 
inden for luftfartsindustrien.
Ohio 75+ medlemmer Ann Heyward Executive Vice President AnnHeyward@oai.org
The Maritime Alliance/The 
Maritime Alliance Foundation
http://themaritimealliance.org/ Transport The Maritime Alliance er netværket for det maritime økosystem i 
San Diego og fokuserer på økonomisk udvikling, udvikling af det 
maritime økosystem og forankring i lokalmiljøet. Netværket 
orienterer sig meget mod internationale samarbejder uden dog at 
have noget konkret information herom på deres hjemmeside.
The Maritime Alliance Foundation fokuserer på efteruddannelse, 
forskning og forankring nationalt og globalt. Begge organisationers 
forsøger at udvikle bæredygtige og forskningsbaserede hav- og 
vandindustrier, som balancerer krav til miljøbeskyttelse og 
økonomisk udvikling.
San Diego, 
Californien
50 medlemmer Michael B. Jones President mbjones@themaritimealliance.org Positiv
New Mexico Optics Industry 
Association
http://www.nmoptics.org/home.html Informations- og 
kommunikationsteknolo
gi
Netværket samler erhvervsliv og forskningsmiljø omkring fremme 
af optiske teknologier, herunder bl.a. kommunikationsteknologier.
30 medlemmer Stephanie 
Gutierrez
Administrator stephanie@nmoptics.org (505) 710-9544
Technology Association of Oregon http://www.techoregon.org/ Oplevelsesøkonomi og 
Turisme
Netværket samler hele økosystemet omkring Oregons 
teknologiintensive virksomheder, herunder en voksende 
computerspil industri.
Netværket afholder netværksarrangementer, professionel 
udvikling, mentorforløb og vejledning, kompetencegivende 
træningsforløb, økonomisk forskning, videnspredning, juridisk 
bistand, efteruddannelse og hjælp til at tiltrække investorer.
Oregon 250 medlemmer Skip Newberry President skip.newberry@techoregon.org Positiv
American Marketing Association https://www.ama.org/Pages/default.aspx Service Netværket forener individer og organisationer, der er førende 
inden for udførelsen, undervisning og viden omkring 
markedsføring. Netværket har flere internationale samarbejder.
70 lokale afdelinger 
på tværs af de 
amerikanske 
delstater
30.000 medlemmer Marisa McCarren Senior Director mmccarren@ama.org
American Hotel & Lodging 
Association
http://www.ahla.com/default.aspx Oplevelsesøkonomi og 
Turisme
Netværket samler hele økosystemet omkring den amerikanske 
hotelindustri.
2000 medlemmer Katherine Lugar President & CEO klugar@ahla.com 
Massachusetts Digital Games 
Institute (MassDiGI)
http://www.massdigi.org/ Oplevelsesøkonomi og 
Turisme
Netværket samler hele økosystemet omkring computerspil 
industrien i Massachusetts.
Netværket beskæftiger sig med økonomisk udvikling, iværksætteri 
og vidensamarbejde
Massachusetts Timothy Loew Executive Director timothy.loew@massdigi.org Positiv
Technology Alliance http://www.technology-alliance.com/ Informations- og 
kommunikationsteknolo
gi
Netværket samler hele økosystemet omkring teknologiintensive 
virksomheder i delstaten Washington.
Washington Drew Atkins Policy & Communications 
Director
drew@technology-alliance.com
BioHealth Innovation http://www.biohealthinnovation.org/ Sundhed/Medico Netværket samler delstaten Marylands forskningscentre, 
uddannelsesinstitutioner, hospitaler og sygehuse samt etablere og 
vækstende virksomheder for at fremme sundhedsinnovation.
Maryland Richard Bendis President & CEO rbendis@bendisig.com (215) 593-3333 Positiv
 
 
Dear «Contact_person», 
 
I represent the Danish Government as the Research and Technology Counselor with the mission to 
foster research, innovation, and industry collaborations between the United States and Denmark. 
 
Over the past couple of years, we have seen a large inflow of resources into establishing Danish 
innovation networks. This has resulted in a range of triple helix inspired collaborations between 
industry, research and government within several sectors. Many of the Danish innovation networks 
have American counterparts. View a complete list of Danish innovation networks here. 
 
Both American and Danish innovation networks could benefit significantly from strategic 
partnerships. As a result, we are contacting carefully selected US innovation networks to map 
existing US-Danish collaborations and inquire about potential interest in initiating new 
collaborations. 
 
As «Contact_title», would you be interested in being contacted by representatives from Danish 
innovation networks or do you know of any existing collaborations between «Name_of_network» 
and any Danish innovation networks? To clarify this, please take a few minutes of your time to 
answer a very short survey. 
 
Feel free to reply to this email if you have any questions or if would like more information about 
the Danish Government’s effort to further internationalize our academic sector. 
 
 
Kind regards, 
 
MIKKEL BÜLOW SKOVBORG 
MBS@INNOVATIONCENTERDENMARK.COM  
COUNSELOR RESEARCH AND INNOVATION/INNOVATION CENTER DENMARK 
MAIN: +1 650 543 3180 / DIRECT +1 650 543 3190 / MOBILE +1 650 575 7516 
LINKEDIN / TWITTER / FACEBOOK / BLOG / NEWSLETTER / SKYPE ID MIKKELSKOVBORG 
INNOVATION CENTRE DENMARK / SILICON VALLEY/200 PAGE MILL ROAD / SUITE 100 / PALO ALTO / 
CA 94306 / UNITED STATES HTTP://WWW.ICDK.UM.DK 
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https://docs.google.com/forms/d/1Br9YbO60HLOEkXrQ3kW1pWst­w7qZFf_Mwl6­FIJmjM/viewform 1/2
US-Danish Innovation Network Collaborations
Survey
* Required
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University Technology Park at IIT http://smartgridcluster.com/ Energi Klyngen fokuserer på iværksætter- og SMV-miljøets udvikling og 
anvendelse af smart-grid udstyr og teknologier.
Tilbyder kontorplads og support til både life science og cleantech 
økosystemerne i Chicago. Understøtter ligeledes materiale-, nano- 
og ICT-industrien gennem samarbejde med store og små 
virksomheder, universiteter og NGO'er.
Chicago, Illinois 
region
50+ medlemmer David Baker Vice President for 
External Affairs
bakerd@iit.edu (312) 567-3561
Project 17 Regional Agricultural 
Innovation Cluster
http://www.project17-montereybay.com/ Fødevarer Formålet med Project 17 er at understøtte landbrugsindustriens 
vækst og teknologiudvikling, der fremmer højtlønnede 
arbejdspladser, fødevaresikkerhed og fødevarer- og 
landbrugseksport samt investeringer i landbrug og højteknologiske 
landbrugsteknologier.
Rådgiver jordbrugs og landbrugsteknologiske virksomheder. 
Rådgiver desuden regioner, som ønsker at udvikle 
innovationsnetværk.
Montereybugten, 
Californien
Susan Barich Director of Project 17-
Monterey Bay
Susan.Barich@BarichBiz.com (831) 462-1413
The East Tennessee Economic 
Council
http://www.amptn.com/ Byggeri Netværket skaber et partnerskab omkring bæredygtig og 
højtydende produktionsteknologier i det østlige Tennessee 
gennem ny anvendelse af innovative teknologier, udvikling af 
værdikæden og træning af den næste generations arbejdsstyrke.
Netværket afholder netværksarrangementer, 
virksomhedsvejledning, særarrangementer og udsender 
nyhedsbreve.
Spredt over 20 amter 
i delstaten 
Tennessee
75 medlemmer Jim Campbell President patrick@tech2020.org (865) 220-2020
The Water Council http://www.thewatercouncil.com/ Miljø Klyngen samler regionens virksomheder og forskningsmiljøer inden 
for vandteknologi ved at udvikle talenttiltrækkende 
undervisningsprogrammer og partnerskaber på tværs af sektorer 
og geografi.
Netværket beskæftiger sig med virksomheds-, talent- og 
teknologiudvikling inden for vandindustrien. Netværket har på 
nuværende tidspunkt allerede et internationalt samarbejde med et 
hollandsk netværk for vandteknologier i Leeuwarden.
Milwaukee, 
Wisconsin
150+ medlemmer Dean Amhaus President & CEO damhaus@thewatercouncil.com (414) 988-8751
Desert Research Institute http://www.dri.edu/ Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
Netværket gennemfører anvendt forskning inden for de 
atmosfæriske videnskaber (luftkvalitet, atmosfærisk kemi, skyfysik 
og meterologi), hydrauliske videnskaber (grundvands strømninger 
og transport, vandsystemer, hydrologi og kloaksystemer) samt jord 
og økosystems videnskaber (økologi, arkæologi, geomorfologi og 
mikrobisk økologi). Netværket har også initiativer inden for 
bæredygtige energikilder (biomasse, vind, soli og geotermisk) og 
gennemfører avanceret analytik og visualisering.
Nevada Alan W. Gertler, 
Ph.D.
Vice President for 
Research
Alan.Gertler@dri.edu (702) 862-5406
Colorado Water Innovation Cluster http://www.co-waterinnovation.com/ Miljø Klyngen samler hele økosystemet omkring udvikling og anvendelse 
af vandteknologiske løsninger
Colorados Water Innovation Cluster stimulerer samarbejde og 
udnytter lokalmiljøets ressourcer for at skabe økonomisk udvikling 
og produktionsjob i Colorado. Netværkets 
medlemssammensætning er baseret på en triple helix tankegang 
og samler aktører fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
myndigheder og det private erhvervsliv.
Colorado 16 medlemmer Louann 
DeCoursey
Chief Executive Officer, 
Open Water Foundation
louann.decoursey@openwaterfoundation.org (970) 286-7441
Confluence http://watercluster.org/wordpress/ Miljø Klyngen samler virksomheder, myndigheder og forskningsmiljøer 
for at etablere Ohio regionen som en global leder inden for 
bæredygtig miljøteknologi med et særligt fokus på 
vandteknologier. Netværket er i flere sammenhænge anerkendt 
som meget succesfuldt.
Netværket beskæftiger sig med innovation, udvikling og 
kommercialisering af vandteknologiske løsninger.
Ohio 150+ medlemmer Melinda Kruyer Executive Director melinda@watercluster.com
Arizona Bioindustry Association 
and D3Bio
http://www.azbio.org/ Sundhed/Medico AZBio repræsenterer de flere end 1400 bio- og sundhedsrelaterede 
organisationer i Arizona, USA. Netværkets medlemmer omfatter 3 
offentlige universiteter, heraf to højtrangerende 
forskningsuniversiteter, 2 lægeuddannelser, 2 
dyrelægeuddannelser og virksomheder, der spænder fra dynamiske 
startups til globale ledere.
Netværkets services inkluderer netværksaktiviteter, uddannelses- 
og vejledningsforløb, oplysende arrangementer og vidensbanker. 
D3Bio er en non-profit organisation, som samler innovatører fra 
netværkets virksomheder, universiteter og gymnasier for at 
samarbejde omkring uddannelsen af næste generations 
arbejdsstyrke, understøtte iværksætteri og anspore til samarbejde 
mellem videninstitutioner og erhvervslivet.
Arizona 250+ medlemmer Joan Koerber-
Walker
President and CEO jkw@azbio.org (480) 332-9636
SDSU Lavin Entrepreneurship 
Center
http://www.ccatsandiego.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Netværket fokuserer på kommercialisering af teknologier, der 
relaterer sig til den amerikanske forsvarsindustri.
Netværket tilbyder træning og rådgivning til spirrende 
iværksættere. Netværket forsker desuden i entreprenante 
processer.
California Alex De Noble Executive Director of 
Lavin Entrepreneurship 
Center
adenoble@mail.sdsu.edu
Commonwealth Center for 
Advanced Manufacturing 
http://www.ccam-va.com/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
CCAM er et anvendt forskningscenter, der leverer produktionsklare 
avancerede fremstillingsløsninger til dets netværksmedlemmer 
verden over. Flere meget store amerikanske virksomheder er en 
del af netværket.
Medlemmerne sætter retning for forskningen. Netværket 
samarbejder med Virginias forskningsuniversiteter for herved at 
øge effektiviteten af den anvendte forskning. 
Forskningsresultaterne kan anvendes direkte i virksomheders 
produktion, hvilket øger hastigheden og reducerer omkostninger 
for at ideer omsættes til profit.
Virginia 25 medlemmer Joseph Moody President & Executive 
Director
joseph.moody@ccam-va.com
Connecticut United for Research 
Excellence, Inc. (CURE)
http://cureconnect.org/ Sundhed/Medico CURE er Connecticuts bioscience netværk, som samler små og 
store life- og sundhedsrelaterede virksomheder, der spænder fra 
terapeutik over sundhedsteknologier til lægemidler. I netværket 
deltager både universiteter, myndigheder, forskere, undervisere, 
mentorer, studerende, iværksættere, virksomhedseksperter, 
serviceudbydere og investorer.
Netværket kultiverer innovation og iværksætteri i Connecticuts 
bioscience miljø gennem netværksaktiviteter, arrangementer, 
uddannelse, idé og videnspredning samt juridisk bistand. CURE er 
ved at bygge en bioscience inkubator, der skal huse entreprenører 
og små virksomheder i Groton, Connecticut. 
Connecticut 125+ medlemmer Dr. Susan 
Froshauer
President and CEO sfroshauer@cureconnect.org
Massachusetts Technology 
Collaborative
http://masstech.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Innovationsnetværket har ikke noget konkret fokus, men arbejder 
ud fra generel teknologifremme i Massachusetts med 
udgangspunkt i en triple helix tankegang.
Netværket forbinder hele økosystemet for Massachusetts 
teknologibaserede virksomheder gennem arrangementer og 
videnspredning.
Massachusetts 150+ medlemmer Brendan Greally Senior Manager, 
International Enterprise 
Initiative
greally@masstech.org
Mi-Light http://www.mi-light.org/ Produktionsteknologi, 
materialer og design
Netværket samler virksomheder, forsknings- og 
uddannelsesmiljøer samt myndigheder omkring fotonnik industrien 
i Michigan.
Netværket afholder netværksarrangementer og konferencer og 
videnspredningsaktiviteter.
Michigan 35 medlemmer Michelle Stock Chairperson contact@mi-light.org
The Maritime Alliance/The 
Maritime Alliance Foundation
http://themaritimealliance.org/ Transport The Maritime Alliance er netværket for det maritime økosystem i 
San Diego og fokuserer på økonomisk udvikling, udvikling af det 
maritime økosystem og forankring i lokalmiljøet. Netværket 
orienterer sig meget mod internationale samarbejder uden dog at 
have noget konkret information herom på deres hjemmeside.
The Maritime Alliance Foundation fokuserer på efteruddannelse, 
forskning og forankring nationalt og globalt. Begge organisationers 
forsøger at udvikle bæredygtige og forskningsbaserede hav- og 
vandindustrier, som balancerer krav til miljøbeskyttelse og 
økonomisk udvikling.
San Diego, 
Californien
50 medlemmer Michael B. Jones President mbjones@themaritimealliance.org
Technology Association of Oregon http://www.techoregon.org/ Oplevelsesøkonomi og 
Turisme
Netværket samler hele økosystemet omkring Oregons 
teknologiintensive virksomheder, herunder en voksende 
computerspil industri.
Netværket afholder netværksarrangementer, professionel 
udvikling, mentorforløb og vejledning, kompetencegivende 
træningsforløb, økonomisk forskning, videnspredning, juridisk 
bistand, efteruddannelse og hjælp til at tiltrække investorer.
Oregon 250 medlemmer Skip Newberry President skip.newberry@techoregon.org
Massachusetts Digital Games 
Institute (MassDiGI)
http://www.massdigi.org/ Oplevelsesøkonomi og 
Turisme
Netværket samler hele økosystemet omkring computerspil 
industrien i Massachusetts.
Netværket beskæftiger sig med økonomisk udvikling, iværksætteri 
og vidensamarbejde
Massachusetts Timothy Loew Executive Director timothy.loew@massdigi.org
BioHealth Innovation http://www.biohealthinnovation.org/ Sundhed/Medico Netværket samler delstaten Marylands forskningscentre, 
uddannelsesinstitutioner, hospitaler og sygehuse samt etablere og 
vækstende virksomheder for at fremme sundhedsinnovation.
Netværket afholder netværksarrangementer og yder økonomisk og 
juridisk bistand til netværksmedlemmer. Netværket tilbyder 
desuden flere forløb for virksomhedsudviklings og har også 
inkubationsmuligheder.
Maryland Richard Bendis President & CEO rbendis@bendisig.com (215) 593-3333
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